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Abstrak 
Pariwisata adalah salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat, salah 
satunya pariwisata yang ada di Kabupaten Agam yang menyediakan berbagai macam pilihan 
objek wisata. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Agam 
dari tahun 2009-2016 mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Penelitian ini dilakukan di 
Kecamatan Tilatang Kamang yang bertujuan untuk menganalisis Studi Potensi dan 
Pengembangan Wisata Taman Tirtasari Sonsang. Penelitian ini menggunakan data primer 
yang berupa responden sebanyak 140 wisatawan yang berkunjung ke wisata Taman Tirtasari. 
Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan metode analisis tabulasi silang. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa daya tarik wisata, fasilitas dan aksesibilitas mempunyai 
hubungan terhadap jumlah kunjungan wisatawan.  
Kata kunci : Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, Fasilitas, Jumlah Kunjungan Wisatawan, 
Taman Tirtasari Sonsang. 
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